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บทคัดย่อ 
การสญูเปล่าทางการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพบณัฑิตของอุดมศึกษาไทยเป็นผลมาจากความเหลื่อมล า้ใน
โครงสร้างการศกึษาของประเทศไทย และการบริหารจดัการการศกึษาที่ขาดประสทิธิภาพ จากข้อมลูพบว่า มีเด็กและ
เยาวชนไทยใน แต่ละปีกว่าร้อยละ 60 จากจ านวนเด็กและเยาวชนไทยที่เกิดมาราวปีละประมาณ 9 แสนคน ได้หลดุ
หายออกไปจากระบบการศกึษาช่วงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งจากการค านวณตัวเลขทางเศรษฐกิจท าให้ชมุชน
และท้องถิ่นของเด็กและเยาวชนเหลา่นัน้สญูเสยีรายได้กว่า 85 ล้านบาทต่อปีที่ควรจะเป็นเงินกระตุ้นการใช้จ่ายและ
น าเงินมาหมุนเวียนระบบเศรษฐกิจในชุมชนและท้องถิ่น เด็กและเยาวชนที่หลดุออกจากระบบการศึกษาก่อนจบ
มัธยมศึกษาชัน้ปีที่ 3  ซึ่งถือเป็นแรงงานขัน้ต ่ามีรายได้ตลอดอายุการท างานในช่วงอายุ 15 -60 ปี น้อยกว่าคนจบ
ปริญญาตรีถึง 2 เท่า ท าให้เสียรายได้กว่าปีละ 50 ล้านบาท และส่วนใหญ่จะเข้าไปเป็นแรงงานในเมืองใหญ่ท าให้
ต้องเสยีค่าใช้จ่ายมากกว่า 50% ของรายได้ ในขณะที่ผู้ปกครองเห็นว่าชุมชนและท้องถิ่นของตนเองไม่สามารถจัด
การศึกษาได้อย่างมีคุณภาพจึงตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในเมืองใหญ่ ท าให้ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายอย่างน้อยเฉลีย่ 2,500 บาทต่อคนต่อเดือน สภาพการณ์ที่กลา่วมานีจ้งึนบัเป็นการสญูเปลา่ทางการศกึษาที่
ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพการจัดการศึกษาและคุณภาพการผลิตบัณฑิตของอุดมศึกษาไทยที่จะต้องเผชิญและ
ปรับตวัในยคุของการปฏิรูปการศกึษา 
 ค าส าคัญ :  การสญูเปลา่ทางการศกึษา  คณุภาพบณัฑิตของอดุมศกึษาไทย 
 
ABSTRACT 
In each year there were more than 60 percent of about 900,000 Thai children who disappeared 
from the education system during the lower secondary school (grade 7 - 9). From economy figure 
calculating, it resulted in lost income more than 85 million baht per year to their communities and locals, 
instead of bringing this money to stimulate the local economy. They were out of the education system 
before they finished their education at the lower secondary school (grade 9), that resulted in lower paid 
jobs affecting their lifetime earnings 15 - 60 years, which less than the earnings of someone with a  
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bachelor’s degree 2 times. That was lost income of more than 50 million baht each year to the local 
communities. Most of them worked in the big cities, which had to pay the expenses more than 50 
percent of their incomes. While their parents thought that their communities and locals could not manage 
the education well enough, so that they sent their children to study in the big cities, then they had to pay at least 
2,500 baht per person and per month.     
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บทน า 
ระบบการศึกษาของประเทศไทยได้รับการประเมิน
จากสถาบนัวิชาการหลากหลายสถาบนั โดยผลจากการ
ประเมินล่าสุดจาก WEF (World Economic Forum) ได้
รายงานผลการจัดอันดบัภาพรวมการแข่งขนัของไทยอยู่
อนัดบัท่ี 34 จาก 148 ประเทศ โดยภาพรวมด้านการศกึษา
ของไทยอยู่อันดบัท่ี 66 ในขณะท่ีข้อมลูของสถาบนัสถิติ
แห่งองค์การยูเนสโก (UNESCO Institute for Statistics-
UIS) ระบุว่าสดัส่วนงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา
ต่องบประมาณแผ่นดินของไทยในปีงบประมาณ 2554   
มีสดัสว่นสงูถึง ร้อยละ 24 ของงบประมาณทัง้หมด ซึ่งสงู
เป็นอันดบั 2 ของโลก รองเพียงประเทศกาน่า ดงันัน้จาก
สภาพการณ์ดังกล่าวได้สะท้อนถึงปัญหาด้านคุณภาพ
การศึกษาเพียงอย่างเดียว แตย่งับง่ชีถ้ึงการสญูเปลา่ทาง
การศึกษาท่ีได้ลงทุนไปมากมาย รวมทัง้ผลกระทบด้าน
ช่ือเสียงและคุณภาพการจัดการศึกษาของประเทศ 
(ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพ
เยาวชน. 2557ก : ความน า) 
จากการพจิารณางบประมาณร่ายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2557 ท่ีรัฐบาลจดัสรรให้กบัการศกึษาระดบั
ต่างๆ มีจ านวนเพิ่มขึน้จากปีงบประมาณ 2556 อยู่ ท่ี 
481,337 ล้านบาท ซึ่งสงูมากกว่าเม่ือเทียบกบัประเทศใน
กลุ่มอาเซียนด้วยกัน แต่ก็กลบัพบว่า คณุภาพการศึกษา
ของประเทศไทยยังคงต ่ ามาก เม่ือพิจารณาพบว่า 
งบประมาณของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) 96,238 ล้านบาท หรือคดิเป็นร้อยละ 19.99 ของ
งบประมาณท่ีจัดสรรให้กับการศึกษาทัง้หมด จากข้อมูล
แสดงว่า การจัดสรรงบประมาณ ให้กับส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาอยู่ในสัดส่วนท่ีสงูมากแต่
กลับ มีคุณภาพท่ีตกต ่ า เม่ือดูจากผลคุณภาพของ     
บณัฑิตไทย (กนก วงษ์ตระหง่าน. 2556 : ออนไลน์) ดงัท่ี 
ศูนย์ส ารวจความคิดเห็นนิด้าโพลของสถาบันบัณฑิต  
พฒันบริหารศาสตร์ (นิด้า) (สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์. 2557 : ออนไลน์) เปิดเผยผลส ารวจความคดิเห็น
ของประชาชน เร่ือง “ปัญหาคณุภาพบณัฑิตไทย” พบว่า
มีปัญหาท่ีน่าสนใจดงันี ้ผู้ เรียนไม่สนใจท่ีจะได้รับความรู้มี
ค่านิยมแค่ต้องการใบปริญญาเท่านัน้ มหาวิทยาลัยมุ่ง
ผลประโยชน์ในเชิงธุรกิจมากเกินไป (จ่ายครบจบแน่) 
หลกัสตูรเน้นทฤษฎีมากกวา่ปฏิบตัิ บณัฑิตจึงไมส่ามารถ
ท างานจริงได้ หลักสูตรไม่สอดคล้องกับความต้องการ 
ของตลาด อาจารย์มหาวทิยาลยัจ านวนหนึ่งไมมี่คณุภาพ 
และการศกึษามีคา่นิยมท่ีเรียนตามเพ่ือน หรือเรียนไมต่รง
สาขา เม่ือจบไปแล้วท างานไม่ตรงกับสาขาท่ีเรียนมา    
ท าให้มีบัณฑิตจบออกมาเกินความต้องการของตลาด 
แรงงาน   
ดังนัน้บทความเร่ืองนีจ้ึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
น าเสนอข้อมูลการสูญเปล่าทางการศึกษาท่ีส่งผลต่อ
คณุภาพบณัฑิตของอดุมศึกษาไทย อันเน่ืองมาจาก การ
ออกจากระบบการศึกษาของเด็กและเยาวชนไทย 
คณุภาพของบณัฑิตผู้ส าเร็จการศึกษาของประเทศไทย 
ซึ่งจะแสดงให้เห็นข้อเท็จจริงทางการศึกษาไทยท่ีส่งผล
กระทบโดยตรงต่อคุณ ภาพการผลิตบัณ ฑิตขอ ง
อดุมศกึษาไทย 
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การสูญเปล่าทางการศกึษา 
 อ งค์ ก า รก ารศึ ก ษ า  วิท ย าศ าสต ร์  แ ล ะ
วฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (UNESCO) 
ได้กล่าวถึง ความหมายของการสูญเปล่าทางการศึกษา 
พอสรุปได้ ดงันี ้(UNESCO. 1968 : 88-89) 
 การสญูเปลา่ทางการศกึษาเป็นผลท่ีเกิดมาจาก
ปัญหาของการจัดการศึกษาหรือการออกกลางคันของ
ผู้ เรียน โดยส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ตามชนบทมากกว่า     
ในเมือง และเกิดขึน้กับผู้ เรียนเพศหญิงมากกว่าผู้ เรียน 
เพศชาย นอกจากนีส้ถานศึกษาท่ีผู้สอนมีการแตกแยก
ความสามคัคี จะมีผู้ เรียนท่ีออกกลางคนัก่อนท่ีจะส าเร็จ
การศึกษาในอัตราท่ีสงู และการออกกลางคนัของผู้ เรียน
ก่อนท่ีจะส าเร็จการศึกษามกัพบในสถานศึกษาขนาดเล็ก
ซึ่งการสูญเปล่าทางการศึกษาท าให้ไม่ได้รับประสิทธิผล
อย่างคุ้มคา่จากงบประมาณหรือคา่ใช้จ่ายท่ีลงทนุไป 
 ดงันัน้จากท่ีกล่าวมาข้างต้น สาเหตุส าคญัของ
การสญูเปลา่ทางการศกึษาเกิดจากการออกกลางคนัของ
ผู้ เรียน ซึ่งล้วนแล้วแต่ส่งผลท าให้เกิดการสูญเปล่าทาง
การศึกษา และส่งผลกระทบโดยตรงต่อการลงทุนทาง
การศึกษา งบประมาณ และค่าใช้จ่าย เวลา คน วัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ และท่ีส าคัญท่ีสุดก็คือ ผู้ เรียนเกิดความ
เสียใจหรือมีสภาพจิตใจท่ีย ่าแย่ น าสูปั่ญหาปากท้อง การ
ขาดรายได้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ นอกจากนีย้ัง
แสดงถึงการล้าหลังเส่ือมถอยหรือไม่พัฒนาของคนใน
ประเทศ สง่ผลตอ่การขาดก าลงัคนในการพฒันาประเทศ
ต้องอาศยัคนท่ีมีการศึกษาในการพฒันา ปัญหาสงัคมใน
ภาคสว่นตา่ง ๆ ก็จะตามมาเป็นล าดบัตอ่ไป  
ปัจจัยที่ท าให้เกิดการสูญเปล่าทางการศกึษา 
ความสูญ เปล่าทางการศึกษาเป็นปัญหาท่ี
ส าคัญท่ีแสดงให้เห็นถึงสมรรถนะในการจัดการศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษาในปัจจุบันไม่บรรลุผลส าเร็จตาม
เปา้หมายของการจดัการศกึษาท่ีภาครัฐได้ก าหนดไว้ การ
จัดการศึกษาของประเทศนับว่าเป็นการลงทุนอย่างหนึ่ง 
ค่าใช้จ่ายทางการศึกษา ทัง้ทางด้านก าลงัคน ก าลงัเงิน
และวสัดอุุปกรณ์ ถือว่าเป็นการช่วยให้ประเทศได้พฒันา
ก าลังคนให้มีประสิทธิภาพ สนองความต้องการของ
ประเทศ ถ้าการลงทุนทางการศึกษาได้ผลไม่คุ้ มค่า 
สัมฤทธิผลท่ีได้ไม่ตรงตามจุดหมายท่ีวางไว้ เช่น กรณี
ผู้ เรียนไม่จบการศึกษาตามท่ีหลักสูตรก าหนด การออก
กลางคนั จะด้วยมลูเหตใุดๆ ก็ตามเรียกวา่ เป็นการลงทุน
ท่ีสญูเปล่า โดยมิได้ผลตอบแทนใดๆ (สุธี โรจน์บุญถึง. 
2559 : ออนไลน์) จากการวิเคราะห์มูลเหตุท่ีก่อให้เกิด
ความสูญเปล่าทางการศึกษานัน้ อาจมาจากสาเหต ุ       
2 ปัจจัย ได้แก่ (ศิริชัย  ชินะตงักรู.  2546) 1) ปัจจยัภายใน 
คือ ความสูญเปล่าทางการศึกษาอันเน่ืองมาจากระบบ
การศกึษาขาดประสทิธิภาพในการจดัการ การซ า้ชัน้ หรือ
การสอบตกของผู้ เรียน การใช้เวลาเรียนมากกว่าปกต ิ
การออกกลางคัน ครูผู้สอนขาดประสิทธิภาพ ห้องเรียน
หรืออุปรณ์การเรียนไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้คุ้ มค่า ผู้ เรียน
ไม่ได้ เลือกเรียนในสาขาวิชาท่ีตนเองสนใจ เป็นต้น           
2) ปัจจัยภายนอก คือ ความสูญเปล่าทางการศึกษาท่ี
เกิดจากการจัดสรรงบประมาณ ค่าใช้จ่าย และการลงทุน
สนบัสนุนของรัฐบาล  นโยบายและการวางแผนในการจัด
การศึ กษ าใน ระดับ ชาติ  อั ต ราการว่างงาน  และ
สภาวะการณ์ทางสงัคม การเมือง และเศรษฐกิจ เป็นต้น 
สอดคล้องกบังานวิจยัของ เบ็ญจาภา  สทุธะพินท ุ(2536 
: บทคดัย่อ) ได้ท าการวิจัยเร่ือง สาเหตขุองการสญูเปล่า
ทางการศึ กษ า  ระดับป ระกาศ นี ยบัต รวิ ช า ชี พ  : 
กรณีศึกษาของวิทยาเขตของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พบว่า การท่ีนักเรียนไม่
ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรก าหนดโดย
การออกกลางคนัเป็นสาเหตขุองการสญูเสียหรือสญูเปล่า
ทางการศึกษา โดยพบสาเหตุหลายประการ ได้แก่ การ
ตดิยาเสพตดิ ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากอาจารย์ท่ีปรึกษา        
ข าดค วาม อบ อุ่ น จ ากค รอบ ค รัว  ป รับ ตั ว เข้ ากั บ
สถานการณ์ เรียนไม่ได้ ไม่มีวิธีการแก้ไขข้อบกพร่อง
ทางการเรียน มีความกังวลในเร่ืองต่างๆ ขาดการวาง
แผนการเรียน ขาดความเช่ือมั่นในตนเอง และไม่ชอบ
แผนกท่ีไม่สมัครใจเรียน นอกจากนีจ้ากการศึกษา       
จนัทร์ชลี มาพทุธ (2541 : บทคดัย่อ) ได้ศึกษาเร่ือง การ
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วิเคราะห์ความสูญเปล่าทางการศึกษาและทางเลือกใน
การลดความสูญเปล่าของโปรแกรมวิทยาศาสตร์ศึกษา
และคณิตศาสตร์ศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ พบว่า 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสูญเปล่าทางการศึกษามาจาก 
สาเหตดุ้านสถาบัน สาเหตดุ้านส่วนตวั และสาเหตุด้าน
ครอบครัว 
ขณะท่ี ศิริชัย กาญจนวาสี (2521 : บทคดัย่อ) 
ได้ศึกษา องค์ประกอบของปัจจัยท่ีท าให้เกิดการสญูเปล่า
ทางการศึกษาไว้ 6 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบท่ี 1 
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา เช่น สถานศึกษาขาด
บริการแนะแนวทางการศึกษา ขาดบริการท่ีอ านวยความ
สะดวกแก่ผู้ เรียนและขาดการประชาสัมพัน ธ์กับ
ผู้ปกครอง เป็นต้น องค์ประกอบท่ี 2 คุณลักษณะของ
ผู้ เรียน เช่น ไม่ขยันหมั่นเพียรในการท าแบบฝึกหัดหรือ
การบ้าน ขาดความเอาใจใส่ในการเรียน ขาดเรียนเป็น
ประจ า เป็นต้น องค์ประกอบท่ี 3 การเรียนการสอน เช่น 
ครูไม่มีจดุมุ่งหมายในการเรียนการสอน ขาดมาตรฐานใน
การออกข้อสอบ ขาดความยุติธรรมในการให้คะแนน  
เป็นต้น องค์ประกอบท่ี 4 ความสมัพนัธ์ในครอบครัว เช่น 
ผู้ ปกครองไม่มีเวลาดูแลอบรมบุตร ผู้ เรียนขาดความ
อบอุ่นในครอบครัว ครอบครัวแตกแยก และผู้ปกครอง
แยกกนัอยู่ เป็นต้น องค์ประกอบท่ี 5 สภาพเศรษฐกิจและ
สงัคม เช่น ระดบัการศึกษาของคนในสงัคมต ่า รายได้ต ่า 
อาศัยอยู่ในแหล่งชุมชนหนาแน่น และขาดด้านบริการ
ด้านการศึกษาและสาธารณูปโภค เป็นต้น และองค์ประกอบ
ท่ี 6 ปัญหาเก่ียวกับครู เช่น ผู้ เรียนทะเลาะกบัครู ไม่ชอบ
ครูประจ าชัน้ถูกลงโทษและบังคับผู้ เรียนมากเกินไป  
เป็นต้น 
การออกจากระบบการศกึษาของเดก็และเยาวชนไทย 
 ผลจากการเกิดความเหล่ือมล า้ทางการศึกษามี
สว่นหนึ่งมาจากโครงสร้างทางการศกึษาของประเทศไทย 
เด็กและเยาวชนไทยในแต่ละปีกว่าร้อยละ 60 จาก
จ านวนเด็กและเยาวชนไทยท่ีเกิดมาราวปีละประมาณ 9 
แสนคน หลดุหายออกไปจากระบบการศึกษาช่วงระดับ
มธัยมศกึษา โดยพบวา่  
 - ร้อยละ  10  ห รือประมาณ  90 ,000  คน          
หลดุหายออกไปจากระบบก่อนจบมัธยมศึกษาชัน้ปีท่ี 3 
(ม.3)  
 - ร้อยละ 30 หรือประมาณ  270,000 คน            
ยตุชีิวติการเรียนลงเม่ือจบมธัยมศกึษาชัน้ปีท่ี 3 (ม.3)  
 - ร้อยละ 20 หรือประมาณ 180,000 คน ออก
จากระบบไปเม่ือจบมัธยมศึกษาชัน้ปีท่ี 6 (ม.6) หรือ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ซึ่งส่วนใหญ่มีเหตผุลมา
จากความยากจนและความจ าเป็นในชีวติ  
 - มีเพียงร้อยละ40 หรือประมาณ 360,000 คน ท่ี
สามารถไตร่ะดบัมาจนถึงระดบัอดุมศกึษา  
จากการวิเคราะห์ข้อมูลของส านักงานส่งเสริม
สงัคมแห่งการเรียนรู้และคณุภาพเยาวชน พบวา่ เดก็และ
เยาวชนในประเทศไทย จ านวน 6 ใน 10 คนจะต้องเข้าสู่
ตลาดแรงงานเม่ืออายุ 18 ปีหรือต ่ากวา่ สว่นผู้ ท่ีผ่านเข้าสู่
การเรียนระดบัอุดมศึกษามากกว่าคร่ึงจะประสบปัญหา 
เช่น เรียนไม่จบ ตกงานและไมมี่งานท า ไมมี่ทุนการศกึษา 
และการขาดทักษะความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน 
เป็นต้น นอกจากนีย้ังพบว่า เด็กและเยาวชนในประเทศ
ไทยท่ีเกิดในรุ่นราวคราวเดียวกันมีประมาณ 9 แสนคน 
ต่อปี หรือหากเปรียบเทียบสัดส่วนเด็กและเยาวชนใน
ประเทศไทย 10 คน จะมีเส้นทางตามระบบการศึกษาไป
ได้ใกล้ไกลแตกต่างกนั กลา่วคือ (ส านกังานสง่เสริมสงัคม
แห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน. 2556 ; ส านักงาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 
2556; ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา. 2554, 2555; 
ส านักงานสถิตแิห่งชาต.ิ 2554; บริษัท แมนพาวเวอร์กรุ๊ป 
จ ากดั, 2555) 
 - 5 ใน 10 คน เรียนจบไมเ่กินมธัยมศกึษา ปีท่ี 6 
(ม.6) หรือ ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.)  
 - 2.5 คน จบมัธยมศึกษาปี ท่ี 3 (ม.3) หรือ
การศกึษาภาคบงัคบั  
 - ส่วนอีก 2.5 คน จบมัธยมศึกษาปีท่ี 6 (ม.6) 
หรือ ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.)  
- มี 4 ใน 10 คน ได้เรียนตอ่ระดบัอดุมศกึษา     
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3 ใน 4 คน เรียนจบระดบัอุดมศึกษา โดยมี 1 คน เรียนไม่จบ 
และท่ีส าคญัมีเพียง 1 คน ท่ีเรียนจบและได้งานท า  
นอกจากนีป้ระเทศไทยยังประสบปัญหาเด็ก
และเยาวชนท่ีสะสมมายาวนาน จากการศึกษาข้อมลูของ 
โครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนไทย (Child 
Watch) ของสถาบนัรามจิตติ (สถาบันรามจิตติ. 2555) 
พบว่า เด็กและเยาวชนด้อยโอกาสมีจ านวนสะสม 3 ถึง  
5 ล้านคน ท่ีอยู่ในระบบและนอกระบบการศึกษา หรือ 
ราว 1 ใน 4 ของประชากรวัย 0 – 18 ปี ท่ีมีอยู่จ านวน     
16 ล้านคน โดยปัญหาท่ีพบ คือ  
 - ปัญหาเดก็และเยาวชนเร่ร่อน ประมาณ 3 
หม่ืนคน  
 - ปัญหาเดก็และเยาวชนในสถานพนิิจและท่ีถกู
คมุประพฤต ิประมาณ 5 หม่ืนคน  
 - ปัญหาเดก็และเยาวชนในชนบทห่างไกล
ความเจริญ ประมาณ 1.6 แสนคน  
 - ปัญหาเดก็และเยาวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์ก่อนวยั
อนัควร ประมาณ 1 แสนคน/ปี  
 - ปัญหาเดก็และเยาวชนท่ีเกิดจากแรงงานตา่ง
ด้าว ประมาณ 2.5 แสนคน  
 - ปัญหาเดก็และเยาวชนพกิารและบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ประมาณ 2 ล้านคน  
 - ปัญหาเดก็และเยาวชนไร้สญัชาต ิประมาณ  
3 แสนคน  
 - ปัญหาเดก็และเยาวชนท่ีตดิเชือ้เอชไอวี (HIV) 
ประมาณ 5 หม่ืนคน  
 - ปัญหาเดก็และเยาวชนท่ีถกูบงัคบัขายแรงงาน 
ประมาณ 1 หม่ืนคน  
 - ปัญหาเดก็และเยาวชนท่ีค้าและตดิยาเสพตดิ 
ประมาณ 1 หม่ืนคน  
 - ปัญหาเดก็และเยาวชนถกูบงัคบัค้าประเวณี 
ประมาณ 2.5 หม่ืนคน  
 - ปัญหาเดก็และเยาวชนก าพร้า ประมาณ  9 
หม่ืนคน  
 - ปัญหาเดก็และเยาวชนยากจน ท่ีมีมากถึง 3 
ล้านคน โดยเดก็และเยาวชนบางคนมีความเส่ียงมากกวา่ 
1 ลกัษณะ 
การสูญเปล่าทางการศกึษาของประเทศไทย 
การสูญเปล่าทางการศึกษาท่ีส่งผลสะท้อน
โดยตรงต่อคณุภาพการจดัการศึกษาของประเทศไทยใน
ทุกระดับ ซึ่งเป็นผลมาจากความเหล่ือมล า้ในโครงสร้าง
การศึกษาของประเทศ จากข้อมูลทางการศึกษาพบว่า  
มีเด็กและเยาวชนไทยในแต่ละปีกว่าร้อยละ 60 จาก
จ านวนเด็กและเยาวชนไทยท่ีเกิดมาราวปีละประมาณ    
9 แสนคน ได้หลุดหายออกไปจากระบบการศึกษาช่วง
ระดับมัธยมศึกษา จึงส่งผลให้เกิดการสูญ เปล่าทาง
การศกึษา ซึ่งจากการค านวณตวัเลขทางเศรษฐกิจท าให้
ชุมชนและท้องถิ่นของเด็กและเยาวชนเหล่านัน้สญูเสีย
รายได้กว่า 85 ล้านบาทต่อปีท่ีควรจะเป็นเงินกระตุ้นการ
ใช้จ่ายและน าเงินมาหมุนเวียนระบบเศรษฐกิจในชุมชน
และท้องถิ่น (ส านักงานส่งเสริมสงัคมแห่งการเรียนรู้และ
คณุภาพเยาวชน. 2557ข : 1-2) 
เด็กและเยาวชนหลุดออกจากระบบการศึกษา
ก่อนจบมัธยมศึกษาชัน้ปีท่ี 3 (ม.3) ซึ่งถือเป็นแรงงาน   
ขัน้ต ่ามีรายได้ตลอดอายุการท างานในช่วงอาย ุ15-60 ปี 
น้อยกว่าคนจบปริญญาตรีถึง 2 เท่า ท าให้เสียรายได้กว่า
ปีละ 50 ล้านบาท และส่วนใหญ่เด็กและเยาวชนเหล่านี ้
จะเข้าไปเป็นแรงงานในเมืองใหญ่ท าให้ต้องเสียคา่ใช้จ่าย
มากกว่า 50% ของรายได้ เหลือกลับคืนชุมชนและ
ท้องถิ่นของตนเองเพียง 50% จึงท าให้เสียรายได้กวา่ปีละ 
15 ล้านบาท ในขณะท่ีมีพ่อแม่และผู้ปกครองท่ีเห็นว่า
ชมุชนและท้องถิ่นของตนเองไม่สามารถจัดการศึกษาได้
อย่างมีคณุภาพจึงตดัสินใจส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาต่อ
ในเมืองใหญ่ ท าให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายอย่างน้อยเฉล่ีย 
2,500 บาทต่อคนต่อเดือน จึงท าให้เสียรายได้กว่าปีละ 
20 ล้านบาท (ส านกังานสง่เสริมสงัคมแห่งการเรียนรู้และ
คณุภาพเยาวชน. 2557ข : 1-2) 
จากการศึกษาปัญหาของการสูญเปล่าทาง
การศึ กษ าขอ งป ระเทศ ไทยจึ ง ไม่ ไ ด้ อยู่ ท่ี ผู้ เ รี ย น 
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สถานศึกษา นโยบาย และงบประมาณ เท่านัน้ ปัญหาท่ี
เกิดขึน้ส่วนหนึ่งมาจากระบบการบริหารจัดการท่ีขาด
ค ุณภาพที่ดี ด ัง ข้อม ูลจากส ัดส ่วนที่ค านวณ ไว้ใน
งบประมาณ 100 บาท จะถูกจัดสรรไปเป็น เงินเดือนครู 
76 บาท ค่าอาหารและเคร่ืองแบบ 10 บาท ค่าบริหาร
จัดการ 6 บาท ค่าอาหารและครุภัณฑ์ 5 บาท เหลือเป็น
งบพัฒนาผู้ เรียนเพียง 3 บาท ซึ่งข้อมูลท่ีสะท้อนว่าเงิน 
100 บาท ท่ีลงทุนไปกับการศึกษา จึงหมดไปกับการ
บริห ารจ ัดการ ที ่ไม ่ม ีป ระสทิธ ิภ าพ และส ูญ เปล ่า 
งบประมาณเหลือไปถึงผู้ เ รียนจริงๆ เพียง 3  บาท 
นอกจากนีก้ารสญูเปลา่ทางการศกึษาของประเทศไทยจึง
สะท้อนคุณภาพในการจัดการศึกษา กล่าวคือ สถานศึกษา
ศึกษาทุกระดับอยู่ภายใต้การบริหารจัดการแบบระบบ
ราชการ ท่ีพบว่า ยังคงมีความอ่อนแอและนับเป็นต้นตอ
ของปัญหาการพัฒนาคณุภาพทุกๆ ด้านของการศึกษา 
ทัง้ความใหญ่โตในสายการบังคับบัญชา เปล่ียนแปลง  
ได้ยาก และมากไปด้วยกฏระเบียบจนเป็นอุปสรรคใน
ตัวเอง มีลักษณะแบบระบบอ านาจนิยม ขาดความ
ยืดหยุ่น และการเปล่ียนแปลงทางการเมืองของประเทศ
ท าให้การจัดการขาดความต่อเน่ือง (ส านักงานส่งเสริม
สังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน. 2557ข :       
7-10) 
คุณภาพบัณฑติของอุดมศกึษาไทย 
 ผลจากจากการสญูเปล่าทางการศึกษาข้างต้น
ได้ส่งผลโดยตรงต่อคณุภาพบัณฑิตของอุดมศึกษาไทย
อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ดงัท่ีทราบวา่การศึกษาระดบัอุดม ศึกษา
ของประเทศไทยได้มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองโดยมี
จดุมุ่งหมายเพ่ือสง่เสริมและพฒันาผู้เรียนให้มีการพฒันา
ความรู้ระดบัสงูเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ตอ่สงัคมในอนาคต 
การศึกษาในระดบัอุดมศึกษานัน้ยังรวมถึงการให้ผู้ เรียน
ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองเพ่ือให้ผลผลิตของอุดมศึกษา
ซึ่งเป็นบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาออกไปนัน้ มีความ
สมบูรณ์ทัง้ด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาควบคู่ไป
กบัความรู้ทางวชิาการ แม้ว่าการพฒันาคณุภาพของการ
อดุมศกึษาไทยมีการด าเนินการมาอย่างต่อเน่ือง แต่ก็ยัง
พบว่า คุณภาพบัณฑิตอุดมศึกษาไทยยังไม่มีคุณภาพ
เท่าท่ีควรในหลายประเดน็ สาเหตหุลกัจากหลายประการ 
ประกอบด้วย สถาบันอุดมศึกษาปรับตัวไม่ทันต่อการ
เปล่ียนแปลง โดยเฉพาะในเร่ืองการสร้างและพัฒนา
คณุภาพมาตรฐานการเรียนการสอนและการวจิัย ปัญหา
การออกกลางคนัของผู้เรียนอนัเน่ืองมาจากปัจจยัส่วนตวั
และด้านระบบการบริหารจัดการต่างๆ การเปิดหลกัสตูร
ตามความพอใจ โดยไม่ค านึงถึงคุณภาพและความ
ต้องการของตลาดแรงงาน บณัฑิตท่ีจบการศกึษาออกมา
บางสว่นไม่ได้คณุภาพและมีปัญหาในด้านภาษาองักฤษ 
สถาบันอุดมศึกษาจึงควรดึงผู้ ประกอบการเข้าไปร่วม
พฒันาหลกัสูตรและพัฒนาบุคลากร และเปิดโอกาสให้
นักศึกษาเข้าไปฝึกงานในสถานประกอบการตัง้แต่ยัง
เรียนอยู่ท าให้บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาออกมาไม่มี
คณุภาพตามท่ีสงัคมคาดหวงัไว้ และสถาบนัอุดมศึกษา
จ าเป็นต้องเปิดหลักสตูรให้ตรงกับสภาพความต้องการ
ของตลาดแรงงานในปัจจุบนัและอนาคต สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและสถาบนัอุดมศกึษา
อ่ืนๆ มากขึน้ เพ่ือเสริมสร้างจุดแข็งและแลกเปล่ียนองค์
ความรู้ใหม่ๆ ซึ่งกันและกัน สถาบนัการศึกษาต้องมุ่งจัด
การศึกษาเฉพาะทางท่ีเป็นการลงลึกเพ่ือให้เกิดความ
เช่ียวชาญ อันเป็นการพฒันาการอุดมศึกษาท่ีมีคณุภาพ
โดยสร้างความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ ให้สามารถแข่งขัน
กับสถาบันอุดมศึกษาชัน้น าอ่ืนๆ ทั่วโลกได้ (เกรียงศกัดิ ์
เจริญวงศ์ศกัดิ.์ 2550 : ออนไลน์) 
นอกจากนีจ้ากการวิเคราะห์ข้อมูลการส ารวจ
ข้างต้นเก่ียวกับการออกจากระบบการศกึษาของเดก็และ
เยาวชน ไทย ท่ี ระบุ ว่า มี เย าวชน ท่ี ได้ ศึ กษ าต่ อ ใน
ระดบัอดุมศึกษา 4 ใน 10 คน ซึ่งก็น่าจะมีโอกาสท่ีดีกว่า
เยาวชนคนอ่ืนๆ แต่ก็พบว่า ใน 4 คนนี ้มีเพียง 3 คนท่ี
ศกึษาจนส าเร็จระดบัปริญญาตรี แต่มีเพียง 1 คนเท่านัน้ 
ท่ีสามารถหางานประกอบอาชีพได้ในปีแรก ส่วนอีก 2 คน
ท่ี เหลืออยู่ ต้องตกอยู่ ในสภาวะตกงานใน 1  ปีแรก 
(ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพ
เยาวชน. 2556) ทั ง้นีจ้ากข้อมูลของส านักงานสถิติ
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แห่งชาติ พบว่า เม่ือปี พ.ศ.2555 มีเยาวชนเข้าศึกษาต่อ
ในระดบัอดุมศกึษาประมาณ 360,000 คน/ปี ในจ านวนนี ้
ศึกษาไม่จบ 72,000 คน/ปี สามารถหางานประกอบ
อาชีพได้ในปีแรก 108,000 คน/ปี และอยู่ในสภาวะตก
งานใน 1  ปี  แรก 180,000 คน/ปี  (ส านักงานสถิติ
แห่งชาต.ิ 2556)  
ในขณะท่ีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้
คาดการณ์ความต้องการแรงงานใน 14 กลุม่อุตสาหกรรม
การผลิต พบว่า ความต้องการแรงงานในระยะ 5 ปี 
ข้างหน้า (ปี พ.ศ. 2556 – 2560) มีจ านวนรวมประมาณ 
681,836 คน จ าแนกเป็น แรงงานระดับมัธยมศึกษา     
ตอนปลายหรือต ่ากว่า ประมาณ 395,772 คน คิดเป็น       
ร้อยละ 58 แรงงานระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช./
ปวส.)ประมาณ 199,395 คน คดิเป็นร้อยละ 29  แรงงาน
ระดบัปริญญาตรี ประมาณ 86,669 คน คิดเป็นร้อยละ 
13 ดงันัน้ ตลาดแรงงานมีความต้องการฝีมือแรงงานใน
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือต ่ากว่าอยู่จ านวนมาก 
รองลงมาคือ แรงงานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ    
ส่วนแรงงานระดับปริญญาตรียังมีความต้องการอยู่ใน
ระดับน้อยท่ีสุดแต่ในขณะท่ีมีเยาวชนเข้าศึกษาต่อใน
ระดบัอุดมศึกษาประมาณ 360,000 คน/ปี จึงเป็นเหตผุล
ส าคัญ ท่ีท าให้ เยาวชน ท่ีส า เร็จการศึกษาในระดับ 
อุดมศึกษาตกงานและยังหางานท าไม่ได้ในปัจจุบัน        
(สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย. 2556) ซึ่งผลจากการ
ส ารวจความคิดเห็นของนายจ้างต่างตอบตรงกันว่า 
คุณภาพบัณฑิตของอุดมศึกษาไทยขาดทักษะความรู้ 
ด้านภาษา การส่ือสาร ไปจนถึงลกัษณะนิสยัและวนิัยท่ีดี
อย่างท่ีนายจ้างมีความคาดหวัง ซึ่งผลจากการส ารวจ
พบว่า ทักษะท่ีนายจ้างต้องการ มีดังนี  ้(สถาบันเพิ่ม
ผลผลติแห่งชาต.ิ 2551) 
 
ทักษะที่นายจ้าง
ต้องการ 
ร้อยละของคุณภาพบัณฑติ
ของอุดมศกึษาไทยที่ยัง
อ่อนทักษะ 
การตดิตอ่ส่ือสาร 41% 
การคดิค านวณ 60% 
ทักษะที่นายจ้าง
ต้องการ 
ร้อยละของคุณภาพบัณฑติ
ของอุดมศกึษาไทยที่ยัง
อ่อนทักษะ 
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
81% 
ภาษาองักฤษ 41% 
บทวเิคราะห์และสรุป 
การพฒันาคณุภาพการอดุมศกึษาของประเทศ
ไทยในช่วงระยะเวลา 20 ปีท่ีผ่านมา รัฐได้ทุ่มเททัง้ด้าน 
งบประมาณและการระดมทรัพยากรมาลงทุนในด้าน
การศกึษา หากท าการเปรียบเทียบกับการลงทุนในสาขา
อ่ืนๆ ทัง้ในภาคเศรษฐกิจและในภาคสงัคมแล้ว จะเห็นว่า
การจัดสรรเงินลงทุนด้านการศึกษานีไ้ด้รับการจัดอันดับ
ความส าคัญอยู่ในอันดับสูงสุด อย่างไรก็ดีการพัฒนา
คณุภาพอดุมศกึษายงัประสบกบัปัญหาอีกหลายประการ
ท่ีจะต้องรีบ เร่งด าเนินการและห าทางแก้ไขปัญหา
คณุภาพของบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา ปัญหาเด็กและ
เยาวชนในลกัษณะต่างๆ ท่ีมีมากมายหลากหลาย ดงันัน้
การลงทนุทางการศึกษาจึงท าไปเพ่ือการพฒันาคณุภาพ
ประชากรของประเทศให้สนองตอบความต้องการของ
สงัคมเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเปล่าทางการศึกษา 
อย่างไรก็ตาม มิใช่ว่าผู้ ท่ีมาศึกษาในระบบจะสามารถ
ส าเร็จการศึกษาได้ทั ง้หมด ส่วนหนึ่ งต้องออกจาก
การศึ กษ ากลางคัน  ท าให้ เกิ ดผล เสียหายตาม ท่ี
นกัวิชาการเรียกวา่ “เกิดความสญูเปล่าในการลงทุนเพ่ือ
การศึกษา” กล่าวคือ สถานศกึษาเสียเวลาในการบริหาร
จดัการ เสียทรัพยากรในการลงทุนและเสียโอกาสในการ
สร้างคน ส่วนผู้ เรียนเสียเวลา เสียเงินทอง และประการ
ส าคญั  คือ เสียขวญัและก าลงัใจในการถอยหลงัเพ่ือไป
เร่ิม ต้นใหม่  ดังนั น้ ภาค รัฐก็จ าเป็น ต้องจัดสรรเงิน
งบประมาณเพ่ือสนับสนนุการอดุมศกึษาเป็นจ านวนมาก
เช่นกัน และเป็นท่ีทราบว่าอุดมศึกษาเป็นสถาบันท่ีมี
หน้าท่ีในการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ ทักษะ ศักยภาพ   
ในการประยกุต์ความรู้ท่ีได้รับการพฒันาให้เกิดประโยชน์
ตอ่การประกอบอาชีพท่ีเหมาะสม และสอดคล้องต่อการ
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พัฒ น า เศ รษ ฐ กิ จ และสั งค ม ขอ งป ระ เท ศ  ดั ง ท่ี
องค์ประกอบของสถาบนัอุดมศึกษาท่ีส าคญัในการสร้าง
คุณ ภาพการจัดการเรียนการสอนและการบ ริกา ร
การศึกษาท่ีให้ได้บัณฑิตท่ีมีคุณภาพ ประกอบด้วย 
คณุภาพของอาจารย์ผู้สอน  หลกัสตูรการเรียนการสอน 
ส่ือการเรียนการสอน สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย 
รวมทัง้ปัจจัยด้านนักศึกษา ได้แก่ องค์ประกอบด้าน
สติปัญญา ด้านพืน้ฐานครอบครัว นิสัยการเรียน และ
อ่ืนๆ เป็นต้น ปัจจัยเหล่านีมี้ส่วนเก่ียวข้องต่อคุณภาพ
แล ะค วาม ส า เ ร็จ ข อ งนั ก ศึ ก ษ า โด ย ต รง  ดั งนั ้น
สถาบันอุดมศึกษาจึงควรมุ่งจัดการศึกษาเฉพาะทางท่ี
ปัจจุบันพบว่า มีแนวโน้มว่าท่ีบางมหาวิทยาลัยมุ่งจัด
การศึกษาเฉพาะท่ีเป็นการลงลึก ระดบัเช่ียวชาญ อันเป็น
การพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพระดับสูง และ
เป็นการเพิม่ความสามารถแข่งขนัให้มหาวิทยาลยั รวมทัง้
สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องเปิดหลักสูตรให้ตรงกับ
สภาพความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันและ
อนาคต สร้างเครือขา่ยความร่วมมือกบัหน่วยงานภายใน
และสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ มากขึน้ เพ่ือเสริมสร้างจุด
แข็งและแลกเปล่ียนองค์ความรู้ใหม่ๆ ซึ่งกันและกันอัน
เป็นการพัฒนาการอุดมศึกษาท่ีมีคุณภาพโดยสร้าง
ความ รู้และนวัตกรรมใหม่ๆ ให้สามารถแข่งขันกับ
สถาบนัอุดมศึกษาชัน้น าอ่ืนๆทั่วโลกได้ เพ่ือสร้างคุณค่า
กับชีวิตแก่เด็กและเยาวชนไทยทุกคนให้มีทักษะส าหรับ
การบัณ ฑิต ท่ี มีคุณ ภาพสามารถเป็นแรงงานห รือ
ผู้ประกอบการท่ีดีได้ตอ่ไป  
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